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Pejlemærker for fremtidens missional-diakonale kirke 
Artikel i Kirken i dag, nr. 1, marts 2015 
Af Mogens Mogensen og Hans Raun Iversen 
 
10 pejlemærker, hvor aktuelle hovedtanker i den internationale misional-kire-bevægelse omsættes 
til en dansk sammenhæng. 
 
Der findes flere lister med pejlemærker for (eller teser om) folkekirken.  Fem af dem optrykkes på 
næste side. De første fire af dem er lavet i bestemte sammenhænge, mens den sidste række af 
bestemmelse af kirkens mission i one-liners er samlet til denne artikel. De pejlemærker, der 
fremlægges i denne artikel, adskiller sig fra de øvrige rækker af pejlemærker på to måder. For det 
første gælder de principielt alle former for kirker i Danmark, som i dag dels vekselvirker med 
hinanden, dels generelt har de samme arbejdsvilkår i det danske samfund. For det andet fremhæver 
vi kirkernes karakter af på engang missionale og diakonale, fordi vi tror, at alle kirker udvikler sig i 
den retning.  
 
Det missionale og diakonale er tæt forbundet som to sider af samme sag, kirkens og kristnes 
sendelse og tjeneste blandt mennesker. Det nytestamentlige ord diakonia betegner det at være sendt 
af Gud med en opgave eller et mandat til at gøre noget for andre mennesker i Guds sted. Ordet 
dækkes således bedst af, hvad vi forstår ved mission i kirkelig sammenhæng. Samtidig bruges 
’diakoni’ om kirkeligt socialt arbejde, som missionen traditionelt også har inkluderet. 
 
Teserne er udarbejdet under en tur til Sydafrika i forbindelse med en international konference på 
Universitetet i Stellenbosch den 19. - 21. januar 2015 om fremtidens missionsteologi og missionale 
kirker. Pejlemærkerne er således udtryk for et forsøg på at omsætte hovedtanker i den internationale 
missional-kirke-bevægelse til dansk sammenhæng. 
 
1. Udrustning er vigtigere end indslusning. 
Det er vigtigere, at kirken udruster mennesker til et liv i vidnesbyrd og tjeneste for andre i 
hverdagen, end at den sluser mennesker ind i regelmæssig kirkebrug. Kirkens opgave er altså ikke 
at fylde kirkerummet med mennesker, men at fylde samfundet med kristne mennesker. 
Kristendommen skal, som Luther sagde det, leves ud i hverdagens i familie, arbejde og samfund.  
 2. Indøvelse forudsætter udøvelse. 
I en situation, hvor indøvelsen i kristendom ikke kan forudsættes at foregå andre steder (fx i 
familien, skolen eller kulturen i øvrigt), må kirken fokusere på at give mennesker mulighed for 
kristen dannelse gennem forskellige praksisformer, som kirken stiller til rådighed. 
Dannelsesformerne må afprøves i hverdagens praksis, så de erfaringer, den enkeltes kristnes 
identitet bygges på får rod ikke blot i kirken, men fuldt så meget i hverdagen.  
 
3. Gæstfrihed er indbydelse til deltagelse. 
Fuld åbenhed og ubetinget gæstfrihed er afgørende i enhver kristen kirkes praksis. Men det er ikke 
nok at signalere: ”Kom som du er, og bliv som os”. Alle må inviteres til, just som de er, at deltage 
aktivt og bidragydende i alle former dimensioner af kirkens arbejde. Som ledetråd kan man bruge 
den afrikanske gæsteregel: Gæsten skal opvartes i to dage, på tredjedagen må hun eller han have en 
hakke i hånden.    
 
4. Identitet er vigtigere end redskaber. 
Kristen tjeneste og vidnesbyrd foregår mellem mennesker på samme måde som så megen anden 
mellemmenneskelig udveksling. Det er derfor noget, man kan øve sig i og blive bedre til ved at 
have en gode værktøjer til forskellige situationer. Men det afgørende er den kristne identitet, at man 
har noget på hjerte, og at man har lyst til at dele sin hjertesag og sit liv med andre, som mennesker 
skabt i Guds billede.  
 
5. Vidnesbyrd fordrer én mund, men to ører. 
Skal man virkelig kunne dele noget med en anden på en måde, så det får betydning for den anden, 
må man først lytte sig ind på, hvor den anden er i sit liv. Skal man vidne om Kristus, skal man først 
og sidst lytte til mennesker. 
 
6. Symfonien kræver alles stemmer. 
Sigtet med at lytte til det andet menneske er, at den anden lyttes ind i fri tale, så vedkommende selv 
får stemme til at udtrykke sig om, hvor han eller hun er i sit liv, og hvordan følgeskab med Kristus 
måske kunne være en mulighed. Først når alle stemmer i med hver deres røst, får vi en fuldtonende 
kristendom (jf. Efeserbrevet 3,18-19). 
 7. Byg på kulturen og bidrag altid til den. 
Kirken forudsætter og bygger på den lokale kultur i alle dens udtryksformer. Den skal på samme 
måde aktivt bidrage til at styrke den lokale kultur. Sagt med Grundtvig i 1847: ”Folkelighed … er, 
hvad Christendommen for at virke i sin Aand enten må forefinde, eller hvis den fattes, skabe den”  
 
8. Kulturel mangfoldighed fordrer kirkelig mangfoldighed.  
Lokale kulturer er mangfoldige, komplekse og foranderlige. Det må kirken og dens arbejdsformer 
derfor også være. 
 
9. Kirkelig mangfoldighed fordrer strukturel fleksibilitet.  
Kirkens opgaver er mangfoldige og omfatter foruden gudstjenester og kirkelige handlinger men 
også bl.a. undervisning af børn og voksne, diakoni og mission, lokalt og globalt. Kirkens strukturer 
og ordninger må tilpasses denne kirkelige mangfoldighed. Kirken må være fleksibel og give plads 
til de kirkelige initiativer, som kirkens ildsjæle sætter i gang. 
 
10. Prøv alt, hold fast ved det gode. 
Udvikling i kirken kommer nedefra ved at lokale kirker har mod til at eksperimentere med nye 
arbejdsformer og nye måder at være kirke på. Alt er tillad, men ikke alt gavner (1 Kointherbrev 
10,23) 
 
 
 
 
Pejlemærker for kirken gennem tiderne 
 
 
A. Folkekirkens hovedopgaver ifølge Diakonibetænkningen fra 2001 og senere 
kirkeministerielle betænkninger: 
1. Gudstjeneste 
2. Undervisning 
3. Diakoni 
4. Mission 
 
B. Kirkepolitiske pejlemærker i Betænkning 1544 om Folkekirkens styre 2014. 
1. Folkets historiske kirke 
2. Tilstedeværende overalt 
3. Rummelighed og frihed 
4. 2200 menigheder – én folkekirke 
5. Uafhængige præster 
6. Demokratisk legitimitet 
7. Nært forhold til staten 
 
C. Kirkekendetegn i Confessio Augustana (153o) suppleret med Luthersk skrift om 
Koncilierne og kirken (1539). 
1. Dåb 
2. Nadver 
3. Forkyndelse 
4. Skriftemål 
5. Embede 
6. Bøn 
7. Kors 
 
D. Grundtvigs livstegn for kirken 
1. Forkyndelse 
2. Bekendelse 
3. Lovsang 
 
E. Det folkekirkelige i folkekirken (Hans Raun Iversen i Kirken i dag, 1/2004). 
1. Hver (kristen) mands hjemhus 
2. For folk skyld, på folks præmissier og folkelige behov som drivhjul 
3. Det indre kysses må med det ydre 
4. Hvis alt skal forblive, som det var, skal alt forandres  
5. Enhver menighed må tage ansvar for sit eget liv. Ingen menighed kan være menighed alene. 
6. Folkekirken er en samtalestation mellem kulturkristne, kirkekristne og karismatiske kristne. 
7. Folkekirken er en åben kirke. Åbenhed er, at dørene og hjerterne altid er åbne.  
 
F. Nyere kortere formuleringer af kirkens opgave 
1. At skabe mulighed for, at Jesus Kristus kan bo ved troen i menneskers hjerter (Efeserbrevet 
3,17, folkekirkens nadverliturgi).  
2. At rejse tro og tegn på Guds Rige (Hans Raun Iversen: ”Tanzania tur/retur”, Anis 1981) 
3. At gøre Jesus Kristus kendt og troet, så vidt det nu står til mennesker at gøre det 
(Danmission 2003).  
4. Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser (B. 
1477, 2006) 
5. Mission er det, som kirken er sendt for at være, gøre og sige, som et vidnesbyrd om Guds 
Rige (Mogens S. Mogensen i Lars B. Vittrup, Berit Schelde Christensen og Viggo 
Mortensen (red.), ”Karma, Koran og kirke”. Forlaget Univers 2007) 
6. At præsentere og repræsentere kristendommen (bl.a. Viggo Mortensen: ”Hvad hjertet er 
fuldt af”, Anis 2012).  
